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KAZAN C IYAN  Türkiye Ermenileri Patriği Kazancıyan'a göre, 
Karabağ’da savaş var. Ve her iki taraftan da insanlar ölüyor.
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"BOS YERE.." DEĞİL.
İANIM bırakın Batı basınım.. Onlara mek­
tup gönderecekmişiz. Telefon açacakmışız._
_  /Ve yaparsak yapahm. Onlar bildiklerini 
okurlar. Boş yere zahmet etmeyelim.”
Bu da bir görüş tabii.. Basındaki baz t meslektaşları­
mız öyle yazıyor. Fakat bizce o görüş, yanlıştır:
İ Batı basınındaki, Karabağ olaylarıyla ilgili yayınlar­dan örnekler verdik. Onlar da gösteriyor: O olayları 
görmezlikten gelen veya tersine çeviren gazeteler var 
ama, bunlar karşısında objektif yayınlar yapanlar da 
var. Mesela bir kısım Ingiliz ve İtalyan gazeteleri.. Bun­
lardan bazısı, katliamı, Türk basınından da önce ve ay­
rıntılı bir şekilde yansıttı. Demek ki “Batıbastm”nı, tü­
müyle^ birbirine benzer gazetelerden ve radyo-televizyon 
istasyonlarından ibaret sanmak yanlış. Aralarında, olay- 
laraönyargısız olarak yaklaşanlar da var.
2En azmdan bu “önyargısız’jar açıktır kendilerine gön­derilen okur mektuplarına ilgi göstermeye.. Bazılarını 
da yayınlamaya..
Örnek: Geçengün, Times gazetesine gönderilen-Ba­
roness Cox imzalı- bir okur mektubundan söz etmiştik. 
Mektup yazarı, başta “suret-i hak "tan görünerek Kara­
bağ'daki iki toplumun durumu için üzülmüş görünüyor­
du. Ama arkasından Azerilerisuçluyordu. Onların illegal 
olarak silahlandığmı öne sürüyordu. Dünkü Times 'ta bu­
na, Londra muhabirimiz Temuçin Tüzecan ’in verdiği bir 
cevap mektubu yayınladı. Tüzecan bu gibi hallerde hep 
duyarlı ve çabuk davranan bir arkadaşımızdır. Mektu­
bunda, Karabağ 'da “dış silahlarla donatılan " topluluğun 
Ermeni topluluğu olduğunu belirtiyor ve şöyle diyordu: 
“Baroness Cox, bize iki topluluk içinde kaygı duyduğu­
nu söylemek yerine, gönlünün ErmenUerde olduğunu ka­
bul edip, daha açık davranmalıdır.”
Demek ki, insanın gazetelerde gördüğü yanlış ve 
haksız yayınlara mektupla tepki göstermesi, her zaman 
“boşyere zahmet etmek" olmuyor.
3 Tabii, bu -bazı Fransız gazeteleri gibi- önyargılı ol­duklarını kendi yazılarıyla itiraf eden gazetelerde, ay­
nı sonucu vermeyebilir. Ama onlara giden mektuplar ve 
açılan telefonlar da, en azından o gazetelerin kadroların­
da iz bırakır. Çünkü o kadrolarda da mutlaka vardır, ga­
zetecilerin, dünyadaki olaylara ırkçı veya dinci bir atgöz- 
lüğüyle bakmaya hakkı olmadığına inananlar.
4Dünyada haklılığın haksızlığa karşı mücadelesi, sade­ce silahla olmaz. Hele bugün, bu mücadelenin, kamuo­
yu zemininde yapılması esastır. Türkiye, istese de isteme­
se de, Batılı forumların birçoğunun içindedir. Evet, o fo ­
rumların kamuoyu mekcmizalarında Türkiye'ye ve onun 
gibi devletlere karşı işleyen “çifte standartlar çok. Ama 
bu böyledir diye, o mücadele bırakılmaz. Tam tersine: 
Her türlü haklı yöntemi kullanarak güçlendirilmek gere­
kir.
5Zaten bunu yapmayacağız da ne yapacağız yani?. Batı bastnının bir bölümündeki önyargılılığı “tüm Batı ba­
sım”na genelleştirip, “Batı bizi anlamıyor” diye küserek 
kendi kabuğumuza mı çekileceğiz? Veya “Biz bu müca­
deleyi beceremiyoruz” deyip, haklı gördüğümüz her dava
için silahlı savaşa mı gireceğiz? O zaman kabul mü ede 
çekler, bizim haklı bir davayı savunduğumuzu?
★★★
Özetle: Dünya kamuoyuna seslenen Batılı yayın or­
ganlarında gördüğümüz haksızlıklara karşı sesimizi yük­
seltmekten yorulmayalım. Başkaları bunu, haksız olduk­
ları hallerde bile yapıyor. Biz haklı iken, haklılığı savun­
maktan yılmayalım
Türk Ermenilerin ruhani lideri tarafsızlık önerdi
Patrik konuştu
•Türkiye Ermenileri Patriği 
Karekin Kazancıyan, Er- 
meni-Azeri çatışması ve Ka­
rabağ katliamı konusundaki 
görüşlerini açıklarken, Tür­
kiye'nin konuya taraf olma­
masını ve iki tarafı masaya 
oturtmasını istedi. Patrik, 
'iki taraftan da masum in­
sanların öldüğünü' iddia etti 
•Türkiye'nin Karabağ soru­
nunu kendisine mal etme­
mesi gerektiğini1 savunan 
Patrik, insanı nedenlerle 
Ermenistan’a gıda yardımı 
yaptıklarını. Azerbaycan'­
ın İse kendilerinden yar­
dım istemediğini söyledi
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ÜRKlYE Ermeni- 
leri Patriği Başpis­
kopos Karekin Bed- 
Kazancıyan, MİLLİ- 
YET’e konuşarak, Ermeni- 
Azeri çatışması ve Karabağ 
olayı konusundaki görüşle­
rini açıkladı
Patrik Kazancıyan, Ka- 
rabağ’da bir savaş durumu 
yaşandığını belirterek,“Her 
iki taraftan da masum insan­
lar ölüyor. Ermenilerden de 
büyük kayıplar var. Harpte 
ölenler için katliama gitti di­
yemeyiz” görüşünü savun­
du. Azerilerin Türklüğün­
den şüphe ettiğini söyleyen 
Kazancıyan “İsimlerine ba­
kınız. Tarihi iyi okuyun. 
Azeriler köken olarak Ta­
tarlara yakındır” dedi.
Türkiye’de yaşayan 80 
bini aşkın Ermeni’nin ruha­
ni lideri olan Patrik Karekin 
Bedros Kazancıyan, 40 gün­
lük Paskalya orucunun baş­
langıcı nedeniyle bugünler­
de kiliseler arasında adeta 
mekik dokuyor.
Yoğun dini yükümlü­
lükleri arasında görüşme 
talebimizi kabul eden Pat­
rik Kazancıyan, Kumkapı’-
daki Ermeni Patrikhanesi’- 
nde, sade döşenmiş makam 
odasında Karabağ olay­
larıyla ilgili görüş ve duygu­
larını açıkladı.
Şinork Kalustyan’ın 
ölümünden sonra 1990 
yılında iki oy farkla Ermeni 
Patrikliğine seçilen Karekin 
Bedros Kazancıyan, söyleşi­
miz sırasında sık sık yanlış 
anlaşılmaktan korktuğunu 
yineledi.
Konuşmasında bir 
Türk vatandaşı olduğunu 
ve Türkiye’ye yönelecek 
herhangi bir saldırıya karşı 
çıkmanın temel görevi ol­
duğunu vurgulamaya özen 
gösteren Patrik Kazancıyan 
şunları söyledi:
■  “Bunu bilmeniz gere­
kir ki Türkiye’de yaşayan 
Ermediler kendilerini Türk 
vatandaşı gibi hissederler. 
Bağlarının burada olduğunu 
belirtirler. Ermenilerden 
herhangi bir şüphe yanlıştır. 
Buradaki Ermeniler Türk 
gibi düşünür. Bana 10 tane 
Ermeni getirin, Karabağ’ın 
yerini bile gösteremezler. 
Çünkü bilmezler.”
■ Karabağ ile Türkiye 
arasında bağ kurmak yan­
lıştır. Her Türkçe konuşan
•Türkiye Ermenileri Patriği Başpiskopos Karekin Bedros Kazancıyan, Karabağ 
olaylarında Azerbaycan'a destek verilmesini yanlış bulduğunu söyleyerek, 
"Her iki taraftan da masum insanlar ölüyor" dedi
SEKRETER NOT TUTTU Türkiye’de yaşayan 80 bini aşkın Ermeni’nin ruhani lideri 
Patrik Karekin Bedros Kazancıyan, arkadaşımız Ercüment Işleyen’e Karabağ olaylarıyla ilgili 
görüşlerini açıklarken sekreteri görüşmeyi kayda geçiriyordu.
Türk değildir. Bugün ben Türk mü şimdi? Karabağ ile reler olayları Müslüman- 
Suriye’de, Ürdün’de evle- Türkiye arasında bağlantı Hıristiyan çatışması gibi 
rinde Türkçe konuşan Çer- kurmak en büyük yanlıştır, göstermek istiyor. Orada 
kezler tanıyorum. Bunlar ■  Türkiye’de bazı çev- öyle birşey yok. Bu konuda
herhangi bir şey olmadı. 
Yanlış anlamayın. Kara- 
bağ’da böyle bir vaziyet 
yok.
■  “ Bu olay siyasi bir 
meseledir. Kökenine bakar­
sak 1988’de Gorbaçov’un 
yarattığı belalar sırasında 
açılmış bir yaradır. Ondan 
evvel iki millet kavgasız ya­
şıyordu.”
■ Her iki taraftan da 
masum insanlar ölüyor. Sa­
dece bir taraftan insan ölü­
yor diyemeyiz. Mantıklı 
olarak düşünürsek yalnız 
bir taraf ölsün, öbür taraf 
kalsın olmaz. Harp karşılık­
lı olur.
■  Karabağ’da sulh için 
çalışmalar oldu. Bugün bu 
işi Türkiye barış yoluyla 
halledebilir. İki tarafı da bir 
masaya oturtabilir. Bu va­
kalar her iki tarafa da acı 
verici bir şeydir. Masum 
halkı öldürmek doğru bir­
şey değildir.
■  “Bizim Ermenistan’a 
göndermek istediğimiz yar­
dım Patrikhaneyedir. Zaten 
hepsi 1320 kilo gıda yardımı 
3.5 milyon halka yetişir mi? 
Ben Eylül ayında Ermenis­
tan’da idim. O zaman sıkıntı 
içinde olduklarını gördüm.
Gönderdiğimiz 100’er kilo 
fasulye, pirinç, nohut, merci­
mek, ayrıca beyaz peynir, 
zeytin, nebati çiçek yağı, ta­
hin helva ve makarna, içinde 
ilaç yok. Mallar Yeşilköy’de 
bekliyor. Gümrük kâğıtları 
eksiksiz tamam. Resmen 
ilan edilmiyor, açıklanmı­
yor, ama gıda yardımı savaş 
nedeniyle gönderilmiyor.”
■Azerbaycan bizden 
gıda yardımı istemedi. 
Azerbaycan Şeyhülislamı 
bizden yardım isterse se­
vinçle onlara da yardım ya­
parız. Aynı mallan onlara 
da göndeririz.
■ “Türkiye’nin Kara- 
bağ’a asker göndermesi ko­
nusuna gelince. 2. Dünya 
Harbi’nde İsmet İnönü 
memleketi harbe sokmaya­
rak en güzel davranışı yaptı. 
Türkiye eğer 2. Dünya Har- 
bi’ne girseydi bir şey ka­
zanamazdı. Birinci Cihan 
Harbin’e girdi ve toprakları­
nı kaybetti. Benim dediğim, 
Türkiye yeni bir devlet değil 
ki, yapacağı işi bilmesin. 
Çok iyi bilir. Şahıslar konu­
şur, fakat siyaset kalple dü­
şünülmez, fikirle düşünülür. 
Vekiller gelir ve gider, fakat 
siyaset değişmez.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
